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              漸近展開の誤差評価
                                清  水  食
分布Fが，たとえば，正規分布ののまわりで形式的に
            F（κ）＝0（κ）十｛α。Q1（κ）十α。Q。（κ）十…｝φ（κ）
と展開されるとする・．問題はこの展開を有限の項で打ち切ったときの誤差
          ∠一（κ）＝F（κ）一の（κ）一｛α1Q1（κ）十… 十α尾Q尾（κ）｝φ（κ）
